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A小学校区 30.0	 3.43	 3.00	
B小学校区 40.1	 3.44	 3.16	
C小学校区 44.9	 3.52	 3.28	
D小学校区 47.1	 3.59	 3.31	







































































ある ない ある ない
別居家族 電話をかける・かかっ
てくる 3.25	 2.94*	 3.54	 3.04**	
訪ねる・訪ねてくる 3.26	 2.96*	 3.55	 3.10**	
買い物等を手伝う・
手伝ってもらう 3.29	 3.14	 3.58	 3.37	
友人 電話をかける・かかっ
てくる 3.26	 2.93**	 3.55	 3.25**	
訪ねる・訪ねてくる 3.26	 3.15	 3.59	 3.29**	
買い物等を手伝う・
手伝ってもらう 3.30	 3.20	 3.57	 3.46	
近所の人 電話をかける・かかっ
てくる 3.20	 3.23	 3.57	 3.45	
訪ねる・訪ねてくる 3.24	 3.18	 3.59	 3.40**	
買い物等を手伝う・
手伝ってもらう 3.21	 3.22	 3.57	 3.47	
グループの人 電話をかける・かかっ
てくる 3.35	 3.17	 3.68	 3.40**
訪ねる・訪ねてくる 3.28	 3.21	 3.62	 3.44*	
買い物等を手伝う・
手伝ってもらう 3.39	 3.22	 3.86	 3.45**	
表２　つきあいと日常的な精神疲労、不安度との関係
日常的な精神疲労 不安度
ある ない ある ない
別居家族 電話をかける・かかっ
てくる 3.57	 3.85*	 3.50	 3.73	
訪ねる・訪ねてくる 3.58	 3.78	 3.51	 3.63	
買い物等を手伝う・
手伝ってもらう 3.60	 3.62	 3.58	 3.47**	
友人 電話をかける・かかっ
てくる 3.57	 3.68	 3.47	 3.78**	
訪ねる・訪ねてくる 3.56	 3.67	 3.44	 3.72	
買い物等を手伝う・
手伝ってもらう 3.54	 3.64	 3.51	 3.54	
近所の人 電話をかける・かかっ
てくる 3.43	 3.69**	 3.49	 3.54	
訪ねる・訪ねてくる 3.44	 3.75**	 3.45	 3.58	
買い物等を手伝う・
手伝ってもらう 3.39	 3.64	 3.53	 3.53	
グループの人 電話をかける・かかっ
てくる 3.46	 3.68** 3.32	 3.62	
訪ねる・訪ねてくる 3.46	 3.66*	 3.38	 3.58	
買い物等を手伝う・
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An Application of the Social Capital to the Evaluation of Community-based 
Welfare Plan
Takase, Shinji*
Hasenaka, Takashi*
　本研究では、地域福祉計画の評価におけるソーシャル・キャピタルの活用可能性を
検証するための基礎的分析として、A市におけるアンケート調査を素材とし、ソーシャ
ル・キャピタルと健康との関連について検討した。その結果、以下の 2点の知見が得
られた。①ソーシャル・キャピタルの主な構成要素とされている「信頼」「規範」「ネッ
トワーク」の 3要素が健康と関連している可能性が示唆されたこと。②ソーシャル・
キャピタルを地域福祉計画の評価において活用することにより、地域住民の「健康」
という観点から定量的な地域診断が行える可能性が示唆されたこと。
キーワード：地域福祉計画，評価，ソーシャル・キャピタル，主観的健康感
